
























































































































































































































































































































































































































































































お わ り に
　現在，幼稚園と保育所の融合，一元化が，本格的に進んでいます。私は，教育と児
童福祉それぞれの目的，対象，方法などの特徴を活かすような融合が好ましいと考え
ます。ところが，実際には，「福祉の教育化」の方が優先され，教育に福祉的要素が
取り入れられることが少ないのではないかと感じてきました。
　小論では，この「福祉の教育化」の諸側面を具体的に分析してみました。一方，
「教育の福祉化」の分析はまだ始まったばかりです。今回，改めて『創価教育学説』
を読み返し，価値論や教育改造の提案に見られる，教育を社会に広げ，人間の幸福に
つなげていく発想は，現代の ｢教育の福祉化｣ との類似点が多いことに気付きまし
た。さらに詳細に検討し，教育と福祉の融合のモデルを提示できればと考えていま
す。
